




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　In Meiji 33 (1900), Hiragana and Katakana characters, which until then had 
multiple styles, were unified into one standard via the “Table 1” attachment of the 
“Ordinance for Enforcement of Primary Schools”, released by the Ministry of Edu-
cation.  It has been pointed out that until then, during periods where multiple 
styles were used, particularly during the Middle Ages, multiple styles of certain 
characters had functional purposes.  This practical use of multiple styles is called 
“Kana-Moji-Zukai”.  From a bird’s-eye perspective, the “Kana-Moji-Zukai” of the 
Middle Ages eventually faded out and significant usage was not observed during 
the subsequent Edo period.  However, upon careful examination of the literature, 
one can observe similar “Kana-Moji-Zukai” to that of the Middle Ages during the 
more recent Meiji period.  By using specific examples, this paper points out such 
“Kana-Moji-Zukai” observed during the Meiji period.

